







































































DR. ABD. RAZAK Alimon bersama dua pelajar menjalankan penyelidikan mengenai keberkesanan























DR. ABD. RAZAK Alimon memberi














































































































yang bermutu tinggi dan
mampu mencegah
pencemaran.
• Mengurangkanammoniadi kawasan
rebanayam.
• Mengurangkankehadiranlalat.
• Meningkatkualiticangkerangtelur
• Selamatdansihat.
• Menambahkandungannutrien.
• Senangdigunakandenganhanya
mencampurkandalammakanan.
menerusiprosesfermentasisela
antaratigadanempatharidan
meningkatkankandunganprotein
danmengurangkimserabutnya.
DenganmemanfaatkanPKC
sebagaibahanmakanan,iabukan
sahajamembantuindustrihaiwan
ternakanberkembangtanpaterus
bergantungkepadamakanan
importsepertijagungdankacang
soyatetapisisatersebuimasih
dapatdimanfaatkan.
Beliauberkata,penyelidikan
tersebutbolehmengurangkankos
makanansekaligusmenjimatkan
dalamperaliranwangkeluar
negara.
Dengankosmakananyang
rendahlebihramailagiusahawan
yangakanmenceburibidang
penternakanhaiwan.
Beliaujugasedang
memanfaatkanherbauntuk
digunakandalampenyelidikan
makananhaiwanmemandangkan
ramaipengusahakini tertarik
kepadapenyelidikan
berkaitan
khasiat
herba.
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